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E'LSEducationalServices
(ELS) memeterai
memorandum .
persefahaman(MoD)
denganUniversitiPutra
Malaysia(UPM) bagi
membangunkanprogramyang
bertujuanmemperkasakan
bahasaInggerisdi dalam
kalanganpelajar.
Moutersebuttelah
ditandatanganioleh
KetuaPegawaiEksekutif
ELS, Mark.W Harris
danNaibCanselorUPM,
Prof.DatukDr. Fauzi
Ramlan.
MenurutFauzi,bahasa
lnggerismerupakansatu
daripadaaspekyangpenting
dalammemastikansiswazah
UPM lebihberdayasaingdi
pasaranpekerjaan.
Justeru,ujarbeliau,
pihaknyaamatgembira
dengankerjasamayang
terjalindenganELS yangakan
meliputibeberapainisiatifbagi
meningkatkankebolehan
pelajarUPM dalambahasa
lnggeris.
"Karnijugaberharap
kerjasam;ini dapatmeluaskan
jaringanpelajarUPM
, . memandangkanELS
mempunyaihubunganyang
baikdenganpelbagaiuniversiti
di seluruhdunia,"katanya
.dalamsatukenyataan
baru-baruini,
Antaraperkarayang
dipersetujuidalam
memorandumitu ialah
pengambilanpelajarasing
berkelulusantinggikeUPM
selainmenjadi
platformkepada
kerjasama
antarabangsantara
UPM denganlebih
650universitidari
seluruhdunia.
Ia telahditandatanganidi
PersidanganPersatuan
PendidikAntarabangsa
(NAFSA), St. Louis,Missouri,
AmerikaSyarikatpada 29Mei
lalu.
KerjasamaELS dengan
UPM itujugaselaridengan
kehendakkerajaanyangmahu
mempromosikankebolehan
berbahasaInggeriskeranaia
merupakansatuaspektambah
nilaiyangtinggisertabagi
memastikanMalaysiadikenali
sebagaisebuahnegarayang
mesrabahasatersebut.
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Student Recruitment
FAUZI (kanan)dan Mark W.Harris menandatanganimemorandumpersefahamandi St.
Louis, Missouri, Amerika Syarikatbaru-baruini.
Kami juga berharap
ke~asamaini
dapat meluaskan.
jaringan pelajar
UPM
memandangkan
ELS mempunyai
hubungan yang
bait dengan
pelbagai universiti
di seluruh dunia
DR FAUZI,
